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ABSTRACT
Astin Tri sapritra, Pengaruh Pemasangan  Pin  lntrameduiler Tunggal  dan Ganda  pada  Fraktur  Femur  Aniing  (canis  familiaris)
terhadap Nilai Hematokrit (dibawah bimbingan  Zuhrawati NA, dan Mustafa Sabri).
Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui pengaruh  dari pemasangan Pin  lntrameduiler Tunggal  dan Ganda  pada  Fraktur 
Femur  Aniing  (canis  familiaris) terhadap Nilai Hematokrit. Hewal coba  yang  digunakan  adaiah 8 ekora anjing  jenis kelamin
betina berumur  lima sampai  enam  bulan  dengan  berat  badan  berkisar antara; 6-7 kilogram. Rancangan yang digunakan  dalam 
penelitian adalah  metode â€œmetode split plot designâ€• dimana  hewan coba  dibagi  dalam  dua  kerompok  perlakuan  yaitu 
kelompok Pin  lntrameduiler Tunggal  dan Ganda yang  sampel  darahnya diambil  dalam  3 kali  periode  waktu.  Hasil penelitian
menunjukkan rara-rata  nilai hematokrit kelompok Pin  lntrameduiler Tunggal pada periode I, periode II dan  periode  III  secara 
berturut-turd  adalah 27,00 +  3,16; 18,00 + 1,63;  30,25  + 3,40  dan kelompok  pin ganda  pada periode I, periode II dan  periode 
III  secara  berturut-turd  adalah 26,25 + 3,40; 18,25  + 3,59; 29,00 + 2,94. Hasil  analisis  statistik  menunjukkan  bahwa
pemasangan Pin  lntrameduiler Tunggal  dan Ganda  pada  Fraktur  Femur  Aniing  (canis  familiaris) berpengaruh sangat  nyata  (p 
< 0,01)  terhadap periode.
